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Couche des interactions homme-machine
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transférer et supprimer un document vers mon espace de cooperation
créer un nouveau document




négocier un schéma de coopération
importer un document d’un partenaire
filtres
tous mes partenaires






les miennes non encore validées
les externes que je n’ai pas encore validées
Taxonomie initiale des fonctionnalités principales de l’interface de DisCOO
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négocier un schéma de coopération
importer un document d’un partenaire
filtres
tous mes partenaires
mes partenaires ayant déjà négociés et ayant des documents
accepter un acte




les miennes non encore validées
les externes que je n’ai pas encore validées
Changements apportés à la taxonomie initiale de fonctionnalités
Histoire de négociation
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